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Op vrijdag 17 april vindt de promovendi-
dag 2009 plaats. Wij zijn dan te gast bij de
faculteit Diergeneeskunde van de Universi-
teit Utrecht. Alle ons bekende promovendi
zijn aangeschreven. Indien u promovendi
op het gebied van het medisch onderwijs
kent die geen uitnodiging hebben ontvan-
gen, dan stelt het NVMO-bestuur het erg
op prijs als hun e-mailadres wordt aange-
meld bij secretariaat@nvmo.nl. Ze ontvan-
gen dan ook een uitnodiging.
Kijk voor het programma van de dag re-
gelmatig op de website van de NVMO.
Werkgroepen
Vrijdag 15 mei 2009 zal de jaarlijkse bij-
eenkomst van vertegenwoordigers van de
werkgroepen met het bestuur van de
NVMO plaatsvinden. Dit jaar vindt deze
ontmoeting plaats in het Erasmus MC te
Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst
geven de werkgroepen een overzicht van
de activiteiten van het afgelopen studie-
jaar en worden de plannen voor het ko-
mende studiejaar bekendgemaakt.
Overzicht werkgroepen van de
NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M.
Dank baar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. drs. H. Dek-
ker, UMC Groningen).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).
Een permanente voorzitter wordt thans
gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (coördinator: dr. J.-J. Rethans, Uni-
versiteit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
Het IAMSE congres dit jaar in Leiden,
mis het niet!
U bent mogelijk de naam IAMSE in de af-
gelopen tijd wel vaker tegengekomen. De
IAMSE, International Association of Me-
dical Sciences Educators, is een interna-
tionale vereniging die in 1997 officieel is
opgericht. In feite ligt het begin al in 1988,
toen een kleine groep docenten samen-
kwam in Chicago om de invloeden van
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curriculum veranderingen op het onder-
wijs in de medische basisvakken te be-
spreken. Samen wilde men proberen
meer te bereiken.
In de jaren daarna is de IAMSE verder
ontwikkeld tot een organisatie met zo’n
700 leden in meer dan 40 landen. Men
bleef zich bezig houden met onderwerpen
die de medisch docent direct raken, zoals:
• Wie zijn onze studenten precies en
welke factoren beïnvloeden het over-
drachtsproces dat mijn doceren te-
weeg moet brengen?
• Welke onderwijstechnieken zijn het
meest effectief? Hoe ga ik aan de slag
met onderwijsconcepten zoals klein-
schalig groepsleren of probleem ge-
stuurd onderwijs?
• Welke gereedschappen en technolo-
gieën zijn er voor handen als hulp bij
het geven van onderwijs?
• Hoe kan de individuele docent een ef-
fectieve en inspirerende rol spelen in
de processen rondom curriculumont-
wikkelingen?
De IAMSE onderscheidt zich dus van de
andere verenigingen in het medisch on-
derwijsveld door de nadruk te leggen op
ondersteuning van de docent. In tegen-
stelling tot andere verenigingen zoals
AMEE en NVMO is er vooral aandacht
voor de ‘Educator’ in plaats van voor de
‘Education’. Dit maakt deelname aan een
IAMSE activiteit dan ook tot een unieke
ervaring.
Evenals de andere verenigingen organi-
seert ook de IAMSE een jaarlijks congres.
Daarnaast worden door het jaar heen web-
seminars voor docent professionalisering
aangeboden waarin collega’s vanuit de ge-
hele wereld via telefoon en internet parti-
ciperen in een cyclus van voordrachten.
En verder wordt een online peer - reviewed
tijdschrift uitgegeven, het JIAMSE, waarin
collega’s kennis en ervaring uitwisselen
om optimaal een eigentijdse invulling van
hun rol als docent te kunnen geven.
Het IAMSE congres vindt dit jaar voor
het eerst plaats buiten Noord-Amerika, en
dan nog wel meteen in Nederland. Dat be-
tekent voor ons als NVMO leden een
unieke gelegenheid om van dichtbij ken-
nis te maken met een IAMSE activiteit.
Het congres is iets anders van opzet. Er
zijn keynote lezingen, poster presentaties,
workshops en docent professionalisering
cursussen. Papervoordrachten zijn er ech-
ter niet en in plaats daarvan is er een
groot aantal focussessies van 90 minuten,
waarin na een korte introductie gediscus-
sieerd wordt over een bepaald onderwerp.
Hierdoor vindt kennisuitwisseling plaats,
zowel van de sessieleider naar het publiek
als andersom. 
Locatie, data en aanmelding
Het congres vindt plaats in het Leids 
Universitair Medisch Centrum op 29 en
30 juni (de preconference met workshops
en cursussen) en 1 t/m 3 juli (het congres).
De online aanmelding is ondertussen ge -
opend (www.iamse.org), er is voor maxi-
maal 400 deelnemers plaats. We zijn
ervan overtuigd dat deze kennismaking
zal leiden tot vele nieuwe, waardevolle
contacten tussen docenten en veel inspi-
ratie zal geven voor nieuwe ontwikkelin-
gen. We hopen dat velen van u hun kans
zullen grijpen en dit voor Nederland
unieke congres zullen bezoeken!
Peter de Jong, Vice President IAMSE en 
Voorzitter Programmacommissie 2009
Julie Hewett, Association Manager IAMSE
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